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摘 要: L ED显示屏已经成为各类户外户内的广告宣传展示的首选媒介。L ED以其寿命长, 功耗低节能环保的
优点,深受照明和显示行业的欢迎。因此, L ED 的驱动芯片在市场上也有很大的需求。本文介绍了一种恒流输
出大屏幕 L ED 驱动 CM O S 芯片的设计, 工作电压范围是 3. 3V - 5. 5V , 工作温度范围是- 40 - 125 。该驱
动芯片对恒流输出和各路匹配性进行针对性的设计。以外接电流共同调节 16 路恒流电流大小, 串行数字输入
输出分别控制 16 路使能状态, 使能端输入 PW M 信号, 对恒流输出进行脉宽调节。该芯片使用 H SPICE 软件仿
真工具设计,并采用 H Y NI X 0. 5 m 工艺制作, 测试验证结果表明, 各路恒流输出位间电流误差最大为 2% .
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Desig n of a CM OS 16 channels co nstant curr ent output panel driver
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Abstract: LED panel is w idely used in adv er tising display. LED is popular in illumination and i-l
lumination causes it s life-span and low pow er w aste. A constant current LED dr iv er under sup-
ply vol tage rang e 3. 3V- 5. 5V and temper ature r ange - 40 - 125 is presented. Special de-
sign considerat io ns are included for the mismatch o f each output channel. The ex ternal resistor
generates a referent current to mo dulate each channel o utput current . The seria-l in par al le-l out
digital contr ol can enable/ disable the output channels; it can be used as the PWM sig nal. This
circuit is desig ned w ith H SPICE tool, and be fabricated in H YNIX 0. 5um pr ocess. T est results
illust rate that the max output current mismatch is 2%.




准确设置 LED 工作电流, 致使 LED 使用寿命下
降,更不能准确调节亮度,只有在成本紧缩, 性能要
求不高的场合下使用; DC-DC 的 LED驱动的优点
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在大屏显示 LED 驱动的应用场合中, 每路输
出电流通常为 2~ 60mA ,应用普通运算放大器对
LED驱动是不可能达到这么大的电流输出, 因此,
输出电流级采用漏端开路的输出方式, 电路如图 1
所示,利用运算放大器, 使 Vx = V _R, 通过内部电
阻 R1反馈输出电流, 通过运算放大器调节 M0 基
极电压。当 I1大于预设电流值, Vin= I1 R1 >
Vip,运放输出 Vo ut 下降, I1 下降, Vin 也随之下
降,最终使 V in= Vip; 当 I1小于预设电流时, 这个
过程相反, 运放输出 Vout 上升, I1上升, Vin 也上





图 2 是本设计的电路结构框图, 带楔基准电












内部电阻 R0 上产生基准电压 V_R, V _R= n* 1.
25V/ R_ex t* R0(其中 n 为电流放大倍数) , 此电压
用于偏置 16路恒流输出的输出电流, 使 16路输出














相匹配,通过运放负反馈,使 Vr1= V _g, Io ut / I2=
R0/ R1。由于运放的开环增益可以达到 1E5, 因
此, R0/ R1可以达到 100以上, 在相同的 Io ut 下,
可以减少 I2,节省芯片内部功耗。
在 CMOS 工艺中, 电阻的绝对值会由于工艺
的漂移二产生 20%的误差, 但电阻比值的误差非
常小,假设电阻 R0/ R1= m, 输出电流 Iout= 1. 25m
* n/ R_ex t ( R _ex t 为外接电阻)。由公式可得, 输






图 2的电路方块结构) , 但由于运算放大器的失调
电压和版图金属的寄生电阻,也可能影响各路的不
匹配度。
如图 1所示, 在应用中, 芯片电流输出端电压
约为 1V, 为避免输出管进入深度线性区,因此 X点
电压最高为 0. 8V, 此电流设计输出电流为 2 ~
60mA, R1应选择为 10 ~ 15 , 此处选用 10 电
阻,当输出电流为 60mA 时, Vin= 600mV, 假设运
算放大器的总失调电压为 10mV, 则失调电流为
1mA 约为总输出电流的 1. 7%。
我们在估计寄生电阻对输出电流的影响。假
设电阻接地金属到焊盘的寄生电阻为 0. 15 , 则















本设计采用 hynix 公司的 0. 5 m 模型进行仿
真,仿真工具使用 H spice软件(测试数据如表 1 所









设计如图 5所示, 整个电路占用的面积很小, 只有
0. 6mm 0. 4mm, 有效地降低了成本。
表 1 外接电阻 490 的电流测试数据
Iout( mA) ch0 ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 mismat ch( % )
chip1 38. 700 38. 700 38. 400 38. 400 38. 300 38. 300 38. 300 38. 300 37. 900 37. 900 37. 900 37. 900 38. 400 38. 500 38. 800 38. 800 2. 347
chip2 38. 100 38. 100 38. 100 38. 100 38. 000 38. 000 38. 000 38. 000 38. 100 38. 100 38. 100 38. 100 38. 100 38. 100 38. 100 38. 100 0. 263
chip3 38. 300 38. 300 38. 500 38. 500 38. 200 38. 200 38. 200 38. 200 37. 800 37. 800 37. 800 37. 800 38. 600 38. 600 38. 500 38. 300 2. 093
chip4 37. 700 37. 700 37. 700 37. 700 37. 600 37. 600 37. 600 37. 600 37. 700 37. 700 37. 700 37. 700 37. 700 37. 700 37. 700 37. 700 0. 265
chip5 38. 300 38. 300 38. 000 38. 000 37. 900 37. 900 37. 900 37. 900 37. 500 37. 500 37. 500 37. 500 38. 000 38. 100 38. 400 38. 400 2. 372
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4 结 论
本文介绍的一种 16路恒流输出大屏幕 LED
驱动 CM OS 芯片的设计,其能通过外接电阻控制
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